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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Budidaya Tanaman Perkebunan Utama akan membahas 
tentang (1) Sejarah, Sifat Botani, Aspek Ekonomi, dan Persyaratan 
Tumbuh Tanaman Karet; (2) Bahan Tanaman, Pembibitan, Persiapan Lahan 
dan Penanaman Karet; (3) Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen Karet; (4) 
Aspek Botani, Ekonomi, Persyaratan dan Pembibitan Kelapa Sawit; (5) 
Persiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit; (6) 
Panen dan Pasca Panen Kelapa Sawit; (7) Tipe dan Sifat Botani, Aspek 
Ekonomi dan Perkembangan Kelapa di Indonesia, serta Persyaratan Tumbuh 
Kelapa; (8) Pembibitan, Persiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan 
Kelapa; (9) Panen dan Pasca Panen Kelapa. 
Dengan mempelajari Buku Materi Pokok mata kuliah ini Anda akan 
dapat menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan 
pembudidayaan tanaman perkebunan utama yang meliputi tanaman Karet, 
Kelapa Sawit, dan Kelapa. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut 
diharapkan keaktifan Anda untuk membaca literatur lain yang relevan, 
sehingga pemahaman tentang budidaya tanaman perkebunan dalam arti luas 
menjadi lebih baik 
Susunan judul modul yang harus Anda pelajari dan kuasai dalam mata 
kuliah ini adalah sebagai berikut. 
Modul 1 : membahas mengenai sejarah, sifat botani, aspek ekonomi, dan 
persyaratan tumbuh tanaman karet. Modul ini terdiri dari 4 
kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai 
Sejarah Tanaman Karet dan Kegiatan Belajar 2 membahas 
Sifat Botani Tanaman Karet. Kegiatan Belajar 3 membahas 
Aspek Ekonomi, Komoditas Karet, dan Kegiatan Belajar 4 
membahas tentang Persyaratan Tumbuh Karet. 
Modul 2 : membahas mengenai Bahan Tanaman, Pembibitan, Persiapan 
Lahan dan Penanaman Karet. Modul ini terdiri dari 2 kegiatan 
belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai Bahan 
Tanaman dan Pembibitan Karet. Kegiatan Belajar 2 membahas 
Persiapan Tanam dan Penanaman Karet. 
Modul 3 : membahas mengenai Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen 
Karet. Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan 
Belajar 1 membahas mengenai Pemeliharaan Tanaman karet. 
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Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai Panen dan Pasca 
Panen Karet. 
Modul 4 : membahas mengenai Aspek Botani, Ekonomi, Persyaratan dan 
Pembibitan Kelapa Sawit. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan 
belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai Aspek Botani 
Kelapa Sawit. Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai Aspek 
Ekonomi Kelapa Sawit. Kegiatan Belajar 3 membahas 
Persyaratan Tumbuh dan Pembibitan Kelapa Sawit. 
Modul 5 : membahas mengenai Persiapan Lahan, Penanaman dan 
Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit. Modul ini terdiri dari 2 
kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai 
Persiapan Lahan, dan Penanaman Kelapa Sawit. Kegiatan 
Belajar 2 membahas mengenai Pemeliharaan Tanaman Kelapa 
Sawit. 
Modul 6 : membahas mengenai Panen dan Pasca Panen Tanaman Kelapa 
Sawit. Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan 
Belajar 1 membahas mengenai Panen Kelapa Sawit. Kegiatan 
Belajar 2 membahas mengenai Pasca Panen Kelapa Sawit. 
Modul 7 : membahas mengenai Tipe dan Sifat botani, Aspek Ekonomi 
dan Perkembangan Kelapa di Indonesia, serta Persyaratan 
Tumbuh Kelapa. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. 
Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai Tipe dan Sifat Botani 
Kelapa. Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai Aspek 
Ekonomi dan Perkembangan Kelapa di Indonesia. Kegiatan 
Belajar 3 membahas mengenai Persyaratan Tumbuh Kelapa. 
Modul 8 : membahas mengenai Pembibitan, Persiapan Lahan, Penanaman 
dan Pemeliharaan Kelapa. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan 
belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas mengenai Pembibitan 
Kelapa. Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai Persiapan 
Lahan untuk Pertanaman Kelapa. Kegiatan Belajar 3 
membahas mengenai Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 
Kelapa. 
Modul 9 : membahas mengenai Panen dan Pasca Panen Kelapa. Modul 
ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan Belajar 1 membahas 
mengenai Panen Kelapa. Kegiatan Belajar 2 membahas 
mengenai Pasca Panen Kelapa. 
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Cara mempelajari Buku Materi Pokok Budidaya Tanaman Perkebunan 
Utama adalah: 
1. Pelajari modul-modul yang ada pada Buku Materi Pokok ini dengan 
sebaik-baiknya, kemudian mendiskusikannya dengan teman-teman 
Anda. 
2. Kerjakan soal-soal yang ada pada latihan dan tes formatif. Bila Anda 
telah selesai mengerjakannya, bandingkan jawaban Anda dengan 
jawaban yang ada pada akhir setiap modul. 
 
Selamat belajar dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan kemudahan kepada Anda dalam mempelajari Buku Materi 
Pokok ini. 
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